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La Presse 
Un journal ouvrier français publie sur 
Io rnle de la presse, de la presse ouvrière 
principalement, l'excellent article qui suit 
et que liront certainement avec intérêt les 
rédacteurs de nos organes ouvriers. 
La Presse peut faire un mal énorme 
comme elle peut faire beaucoup de bien 
selon qu'elle est dirigée par des hommes 
sans conscience ou par des hommes droits 
et convaincus. 
11 y a des journalistes qui n'ont d'au-
tre mobile que le lucre, les honneurs, ou 
la faveur populaire qui peut conduire 
aux fonctions les plus élevées. Ils sont 
prêts à défendre ou à attaquer toutes les 
causes, toutes les opinions et n'adoptent 
un drapeau que le jour ou ils croient que 
sous ses plis ils pourront servir leurs in-
térêts personnels — mais ils sont prêts 
à l'abandonner si le sort favorise un 
autre parti ! 
Qui n'a assisté à de pareilles palinodies ! 
Quelle foi, ceux qui les connaissent, 
peuvent-ils ajouter aux affirmations de 
ces personnages ? Par contre, leur habi-
leté sans scrupules leur permettra d'avoir 
une grande influence sur les masses 
ignorantes que certains mots hypnotisent. 
Ces journalistes sont d'origine variée 
— beaucoup sont des fruits secs, incapa-
bles d'un travail suivi. Les plus ignorants 
sont aptes à briller dans les questions 
sociales, dont tout le monde croit pou-
voir parler sans étude préalable, surtout 
s'ils s'adressent à des foules hélas ! sans 
instruction ! 
Dépourvus de scrupules, ils peuvent 
recueillir les plus unanimes applaudisse-
ments en promettant un état social aussi 
séduisant qu'irréalisable. 
Ces journalistes se prêtent à tous les 
goûts. Quelques-uns rédigent des jour-
naux dont la prose est émaillée de jurons 
et d'ordures qui flattent et développent 
chez ceux qui les lisent la grossièreté de 
mœurs. D'autres excitent lès plus mau-
vaises passions, ils mettent en relief cha-
que événement regrettable, le grossissent 
et s'en font une arme pour attaquer V in-
fâme société où ils n'ont pu trouver une 
place. 
On dit ijue les saints pèchent 7 fois 
par jour, un gouvernement qui ne l'est 
pas doit bien pêcher trois fois autant au 
moins — les sujets d'arti'cjes ne man-
quent donc pas — au besoin on invente. 
Tout dernièrement un journal socialiste 
révolutionnaire très répandu avait impri-
mé en grosses lettres à la première page, 
cette phrase: Pourquoi la France se dé-
peuple! C'était un article à sensation où 
était raconté longuement le suicide d'un 
garde-sémaphore de la Cie du X. (je ne 
veux pas faire de réclame) dont la fem-
me, disait-on, avait accouché de 2 ju-
meaux, ce qui le constituait père de 3 
enfants. Or, ajoutait-on, la CiB du X. ren-
voie tout employé ayant plus de 2 en-
fants. En conséquence, le malheureux 
agent préférant la mort à la misère, était 
monté dans son grenier et s'était pendu 
à une poutre! L'article finissait par les 
mots consacrés: infâme capital, ignobles 
compagnies, bandits capitalistes, bourgeois 
repus, la révolution est proche, etc., etc. 
La vérité est que la Cie du X. non 
seulement ne renvoie pas ses employés 
en pareil cas, mais elle fait agrandir les 
maisons des gardes-sémaphores ayant 
une nombreuse famille et leur accorde, 
dès qu'ils ont 3 entants, une allocation 
mensuelle de 4 francs. Chaque enfant de 
plus leur donne droit à un supplément 
mensuel de 2 francs. La munificence 
n'est pas énorme mais le récit auquel 
j'ai fait allusion n'en est pas moins men-
songer. C'est une des preuves nombreu-
ses des moyens employés par une cer-
taine presse. 
Le lecteur ignorant, très disposé à 
croire tout ce que dit son journal, res-
tera sous le coup de cette histoire dra-
matique qui lui inspirera la plus profonde 
haine contre toute compagnie de chemin 
de 1er, dont il ne rêvera plus que la 
ruine immédiate et la destruction. On ne 
se rend pas compte de la quantité de 
germes de haine qu'on peut semer par 
le mensonge dans le cerveau de certains 
hommes. 
Il y a une presse aussi coupable, c'est 
celle qui flatte les goûts et les passions 
de ce qu'on appelle la Société, -qui n'a 
d'indulgence que pour elle et de sévérité 
que pour les petits. Cette presse arrête 
tout progrès social en faisant croire aux 
indifférents que tout est pour le mieux 
dans le meilleur des mondes possible et 
en endormant la conscience des égoïstes 
et des oisifs dont la vie excite la colère 
des déshérités et le mépris des honnêtes 
gens. 
11 y a heureusement une presse qui a 
pour guide la vérité et dont le seul but 
est d'éclairer ses lecteurs et de défendre 
la politique qu'elle croit Ia meilleure. 
Elle ne cherche pas à agiter les mas-
ses, à enflammer les convoitises, à exci-
ter les appétits, mais à pacifier les âmes, 
à rapprocher les hommes et à leur inspi-
rer des sentiments de solidarité. 
Ces journalistes ont le sentiment· du 
devoir et de l'honneur; quand ils ont une 
•cause à défendre ils ne se demandent 
pas quel bénéfice ou quelle popularité ils 
en retireront, mais ce que leur conscience 
leur conseille de faire. Pour eux, la fin 
ne justifie pas les moyens. Ils ont le sen-
timent protond que chaque devoir rem-
pli grandit et élève l'homme. 
Ceux qui parmi eux s'occupent de 
questions sociales et qui parlent de la 
nécessité du relèvement graduel, moral 
et matériel des déshérités n'expriment 
pas seulement leurs convictions sur le 
papier, mais s'intéressent à eux, les vi-
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sitent, les aident moralement et matériel-
lement de toutes leurs forces, tout en 
cherchant le moyen de supprimer la cause 
de leur détresse. Ils ne flattent ni les 
puissants, ni les masses populaires, aussi 
reçoivent-ils les objurgations de tous; 
les uns les appellent des révolutionnaires, 
des anarchistes même, les autres des op-
portunistes socialistes, dos bourgeois — 
ce sont des termes de mépris — ! Ils ne 
prêchent pas la guerre de classes parce 
qu'ils savent que depuis la Révolution il 
n'y a plus de classes'privilégiées et que 
la haine ne fonde rien. Mais ils prêchent 
l'union, la fraternité, parce que si-ces 
sentiments existaient chez tous les hom-
mes il n'y aurait plus .de question so-
ciale. 
Ils engagent les patrons à réserver à 
leurs collaborateur les ouvriers une part 
équitable de bénéfices et ils conseillent 
aux ouvriers de suivre la voie de l'asso-
ciation — seule voie certaine — pour 
améliorer leur situation. Ils rappellent 
sans cesse aux heureux de ce monde 
qu'il existe une partie de la société dont 
les ressources sont insuffisantes pour 
fournir à ses membres les moyens d'un 
développement normal, intellectuel et 
physique, et qu'individuellement les indi-
vidus qui la composent, ne sont généra-
lement pas en mesure d'améliorer sérieu-
sement leur situation. Ils ajoutent que 
c'est un état social auquel il faut remé-
dier non par l'aumône mais par des ré-
formes successives. 
Exposition universelle de 1893 
à Chicago 
C o m i t é d e s e x p o s a n t s siiis.scs «le l ' i n -
d u s t r i e h o r l o g e r e e t i n d u s t r i e s a n n e x e s : 
Genève et La Chaux-de-Fonds, 22 sept. 1892. 
Circulaire à Messieurs les exposants. 
Monsieur, 
Votre comité s'est réuni en assemblée plé-
nière à Yverdon, mercredi 21 septembre; il a 
pris connaissance des communications du Dé-
partement fédéral dos affaires étrangères, re-
lativement aux tractations en cours avec les 
autorités de l'exposition (\o Chicago, et a l'hon-
neur de vous transmettre les informations 
suivantes: 
I. Un emplacement de 5,000 pieds carrés est 
définitivement attribué à la section suisse. Cet 
emplacement est très heureusement situé dans 
le bâtiment principal de l'exposition, c'est-à-
dire dans le palais des Arts libéraux et manu-
factures. 
II. Le Département fédéral des Affaires 
étrangères a reçu du consul suisse à Chicago, 
M. Hollinger, communication d'une entrevue 
de ce dernier avec la direction de l'exposition 
dans laquelle l 'assurance d'une représentation 
écpiitable de la Suisse dans le jury internatio-
nal a été donnée. Cette assurance a été con-
firmée par une pièce officielle émanant de 
cette autorité et dont h; Département fédéral 
attend la réception. 
III. La superficie de l'emplacement obtenu 
n'est que de 5,000 pieds carrés, c'est-à-dire que 
notre demande d'une superficie supérieure a 
été beaucoup réduite par les autorités de l'ex-
position. Du reste, toutes les demandes d'em-
placement faites par d'autres nations ont été 
réduites dans des proportions plus considéra-
bles encore. Aussi le comité se voit-il dans 
l'obligation de fixer à un maximum de 10 mè-
tres carrés, l'emplacement attribuable à un 
seul exposant. Par conséquent, toutes les de-
mandes individuelles de surface supérieure à 
10 mètres carrés seront réduites d'office à ce 
chiffre maximum:. 
IV. .Les vitrines destinées aux montres se-
ront du type américain, glaces de tous côtés, 
forme rectangulaire, fond plat. Chaque expo-
sant recevra, en temps utile, un carton don-
nant les dimensions exactes du fond et de la 
hauteur de sa vitrine. 
Il pourra, sur ces mesures, soigner lui-même 
l'arrangement de gainerie des1 montres qu'il 
disposera à son gré dans les limites de l'espace 
superficiel indiqué par sa déclaration de par-
ticipation, aucune réduction d'emplacement 
n'étant prévue pour les exposants de montres 
qui ont tous demandé un emplacement infé-
rieur à 10 mètres carrés. 
V. — Nous rappelons encore qu'aux termes 
de notre circulaire no 2, du 14 juillet dernier, 
les frais restant à la charge des exposants 
peuvent être évalués de 200 à 350 fr. par mètre 
courant de vitrine. 
VI. — Les produits destinés à l'exposition 
doivent être ténus à la disposition du jury de 
sélection dès le 15 janvier prochain, comme 
nous l'avons indiqué sur nos deux circulaires 
précédentes. 
Veuillez agréer, M, l'assurance de notre con-
sidération distinguée. 
Le président: Le secrétaire : 
(1--M. ROUGE. James PERKENOUD. 
L'horlogerie en Angleterre 
Nous trouvons dans deux revues spéciales 
anglaises, les intéressants renseignements qui 
suivent : 
Le rapport tic Prescot de ce mois n'est nulle-
ment rassurant. Comme nous avons dit dans 
notre dernier numéro, les ouvriers employés à 
la «Lancashirc Watch & C°s> ont eu a subir 
une réduction d'heures de travail, leur semaine 
ayant été diminuée do 13 heures. Ils ont encore 
été informés que les salaires, accordés pendant 
la journée réduite, seraient diminués do 25°/0. 
Les ouvriers en remontoirs ont refusé d'accep-
ter et 18 d'entre eux ont quitté l'ouvrage. Une 
autre cause do mécontentement est l'introduc-
tion du système de l '«embargo»; celui-ci con-
siste à retenir chaque semaine les salaires du 
samedi — jusqu'au moment où les affaires re-
prendront. C'est la première fois qu'on intro-
duit ce système dans l'horlogerie quoique cer-
taines maisons d'outils de Warrington l'aient 
déjà pratiqué. Pendant les dernières semaines, 
environ 40 ouvriers ont été congédiés à la 
«Lancashirc Watch C°» et cela, on comprend, 
à la suite de la dépression des affaires. Un 
des spécialistes, fabricant de matrices pour 
frapper les roues, venu d'Amérique, a quitté 
la compagnie et retournera à Elgin. Les 
affaires à Prescot sont généralement calmes 
quoique le commerce de limes paraisse un 
peu plus animé que le mois dernier. 
The Enylisch Watchmaker and Juvéller. 
Le commerce d'horlogerie anglais se trouve 
dans de bonnes conditions, eu égard au ralen-
tissement des affaires. Los remontoirs or 3/t 
plaqué, bon marché, se vendent assez bien. 
Nos industriels de Coventry essaient d'intro-
duire sur le marché une montre anglaise d'un 
prix égal à celui de la montre suisse. On se 
plaint beaucoup à Coventry. Les grèves du 
nord ont beaucoup paralysé les fabricants de 
montres à barillet bon marché et des lourdes 
montres à fusée, dont les produits trouvaient 
un écoulement facile parmi la classe ouvrière 
du Durham et du Lancashirc. Il se passera 
un temps assez long avant que les affaires 
reprennent dans ces régions. 
Les voyages d'affaires dans le nord ont. 
été fort désagréables pour les voyageurs de. 
commerce. 
Mn fait de montres suisses, les maisons de 
gros détiennent de grands assortiments de 
montres quantièmes, baromètres, etc., mon-
tres métal et argent. Les montres métal ordi-
naires n'ont jamais été aussi bon marché. Il 
y a aussi un grand nombre de genres pour 
dames: incrustées, forme de cœur, avec pier-
reries et autres nouveautés. 
En genres pour messieurs, le commerce 
Anglo-Suisse de bonne montres or et argent, 
n'est pas aussi animé que d'habitude. 
The Iforlogical Journal. 
Convention franco-suisse 
La convention franco-suisse fiasse véritable-
ment à l'ordre du jour ;' hier encore, le com-
merce rouennais a envoyé une protestation de 
la dernière énergie contre le projet de traité ; 
comment M. Ricard député de Rouen, va-t-il 
se tirer d'affaires, lui qui fait partie du cabinet 
à qui précisément les Rouennais reprochent 
vigoureusement ce qu'ils appellent son « in-
croyable faiblesse» vis-à-vis de la nation 
suisse ? Les protectionnistes « s'aigrissent» de 
plus on plus : ils ne comprennent point que le 
gouvernement français ait accepté une sem-
blable convention, et ils se déclarent prêts a 
rejeter la plus petite diminution, la plus légère 
réduction sur les tarifs. Ils préfèrent rompre 
tout que de transiger sur une pareille matière. 
D'ailleurs, comme on leur avait déjà objecte 
que la Suisse avait augmenté ses tarifs de 1892 
comme la France, et qu'il serait impossible 
d'exiger d'elle des réductions alors que nous-
mêmes serions résolus à lui refuser toutes 
colles qu'elle nous demande, ils répondent que 
la Suisse n'a qu'à agir avec nous sans faveur 
aucune; qu'elle nous donne seulement le trai-
tement de la nation la plus favorisée: car ils 
remarquent que nous offrons à notre voisine 
un marché de 38 millions d'habitants alors 
qu'elle ne nous donne guère qu'un marché de 
trois millions d'habitants. 
Tous ces arguments que recueille la lléforme 
économique, nous promettent de beaux discours 
et de chaudes discussions. Malgré la colère 
montante de la majorité parlementaire, mal-
gré le grondement sourd des chambres de 
commerce du Nord, malgré les avertissements 
quelque peu manaçants donnés au gouverne-
ment, nous espérons que tout ira sans encom-
bre, et quoique les « considérations d'ordre 
supérieur » ne semblent rien valoir aux veux 
de nos protectionnistes, il est probable que la 
trinité Ribot-Dévoile-Roche saura les l'aire 
changer d'avis, ce qui sera difficile d'ailleurs, 
car il n'est pire sourd que celui qui ne veut 
point entendre. 
Du correspondant du Journal Je Oenine. 
Congrès des monteurs de boîtes 
à Besançon 
Le congrès de la Fédération internationale 
des monteurs do boites s'est tenu samedi après 
midi au palais Grandvclle, sous la présidence 
de M. Bouvier, président du syndicat bisontin 
(section or). 
Un certain nombre de questions touchant 
aux intérêts corporatifs y ont été discutées et 
résolues: citons notamment la question des 
indemnités pendant les grèves. 
Il a été décidé qu'un maximum d'indemnité 
serait établi et que Io dimanche ne serait plus 
considéré comme jour pendant lequel une in-
demnité serait attribuée. 
Diverses questions relatives à l'apprentis-
sage, à Ia division du travail, etc., ont égale-
mont été traitées. 
Le congrès a décidé ensuite que sa réunion 
do 1893 aurait lieu à Granges: la fête centrale 
sera célébrée l'année prociiaine a Bienne. 
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Nouvelles diverses 
A u t r i c h e - H o n g r i e . — Lo ministère des fi-
nances d'Autriche-Hongrie à fixé à 19 % l'agio 
sur l'or, pour les paiements en douane, pen-
dant le mois d'octobre 1892. 
P o s t e s . — A teneur d'une communication 
de l'Administration des postes britanniques, il 
ne peut jusqu'à nouvel ordre plus être expédié 
de colis postaux à destination de la Barbade 
(Indes occidentales britanniques). 
— Le port de Colon ayant été fermé à tous 
les navires de provenance européenne, les co-
lis postaux à destination du Salvador ne peu-
vent plus non plus être admis à l'expédition 
via Hambourg. En conséquence, l'échange des 
colis postaux avec le Salvador est suspendu 
jusqu'à nouvel ordre. 
En Voyage . — Mercredi matin, le nommé 
• I)., originaire des Bois, qui s'était mis depuis 
l>eu à fabriquer de l'horlogerie, à Tramclan 
se disposait à partir par le tram avec une 
malle bien garnie et sans avoir satisfait ses 
créanciers. Ceux-ci, prévenus, avertirent le gen-
darme qui vint l'arrêter. On trouva des montres 
des ébauches et des fournitures dans ses ba-
gages, puis on le laissa partir avec ses objets 
personnels seulement, tout en lui souhaitant 
I)On voyage. 
lia c r i s e h o r l o g e r e d a n s Ie c a n t o n d e 
Yaud . — L'industrie horlogere, jadis si pros-
père à Yverdon et qui faisait vivre des cen-
taines de personnes, subit depuis quoique temps 
une rude crise, contre coup de celle qui sévit 
dans les montagnes neuchàteloises. Mais c'est 
surtout depuis quatre à cinq semaines qu'elle 
à revêtu une vive intensité dit le Peuple. Quan-
tité d'ouvriers manquent absolument de travail 
et leurs familles sont dans le besoin; nombre 
d'entre eux s'expatrient en France. 
I t i n é r a i r e . — Le Consulat suisse à Stok-
lio'lm écrit au Département des affaires étran-
gères : 
« Los personnes désireuses de se rendre on 
Suède par le Danemark sont soumises à une 
quarantaine do 5 jours. La meilleure' route à 
prendre est do passer par Berlin, Stralsund, 
Malmœ. Pa r cette voie là, la quarantaine n'est 
que de deux jours. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t s 
Cl. 61, no 5185. 30 juin 1892, 6 h. p. — Compteur 
chronoscope. — Jaquet James, fabricant, St-
Imicr (Suisse). Mondataife: Imer-Schneider 
E., Genève. 
Cl. 64, no 5133. 5 septembre 1892, 7V4 h. a. — 
Montre à clef simplifiée. — Houriet- VuMe, 
Louis, 18, Rue du Stand, St-Imier (Suisse). 
Cl. 64, no 5136. 11 juin 1892,41Z4 h. p. — Montre 
indiquant en même temps les douze et les 
vingt-quatre heures. — WUUg, N., de la mai-
son AYillig Humbcrt & Cie, Soleure (Suisse). 
Cl. 64, no 5171. 14 juin 1892, 6 h. p. — Méca-
nisme de mise à l'heure par le pendant pour 
les remontoirs à bascule. — Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon, F o n t a i n e m e l o n 
(Suisse). Mandataire : Imer-Schneider, E., 
Genève. 
Cl. 64, no 5182. 8 juin 1892, 2 Y2 h. p. — Perfec-
tionnement apporté aux échappements à 
ancre avec levées visibles. — Fawe-Jacot, 
Georges, fabricant d'horlogerie, Loclo (Suisse). 
Mandataires : Ilanslin ς<; C i e, Berne. 
Cl. 65, no 5139. 19 juin 1892, 10 h. a. — Quan­
tième à guichet pour montres et pendules. 
Jeanmaire, Jean-Louis, horloger, Orvin près 
Bienne (Suisse). Mandataire : Furrer Gott-
frled, Bienne. 
Cl. é5, no 5172. 22 juin 1892, 6 h. p. — Pendule 
annuelle. — 31eister, J.-J., 47, Rue St-Honoré, 
Paris (France). Mandataire: Imer-Schnei-
der, l1!., Genève. 
Cl. 80, no 5161. 11 mai 1892, 2 V4 h· p. — Ma-
chine pour aiguiser et polir les ressorts de 
montres en massss. — Birkensteirt, Ferdinand, 
fabricant, Schifferstrasse 9, Sachsonhausen, 
près Francfort a/M. (Allemagne). Manda-
taire : Hanslin & C'e, Berne. 
R a d i a t i o n s 
Cl. 53, no 997. Boite à musique à ellipse centrale. 
Cl. 64, n° 1032. Echappement à détente pivotée. 
Cl. 64, no 1036. Lunette galonnée sans soudure. 
Cl. 64, no 1095. Nouveau système de montre. 
Cl. 64, no 1825 avec 1825/55. Nouveau système 
de mécanisme de remontoir, mise à l'heure 
de côté avec ou sans seconde au centre, 
pour montres-cannes, montres bracelets et 
autres mouvements d'horlogerie. 
Cl. 64, no 3589. Cliquet glissant avec queue à 
ressort. 
Cl. 65, no 3745. Calendrier indiquant dates et 
jours pour montres. 
Cote de l 'argent 
du 28 septembre 1892 
facturé aux monteurs do boites 
.,'argent 800 laminé et fil à 
» 805 
» 875 
j> 900 
» 935 
rin en grcnaill 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
fr. 115»— le ki 
» 115»70 •» 
» 125»50 » 
» 129»— » 
» 133»90 » 
» 142»— » 
Sport-Chronographe | M f f i M B S ^ ^ 
On demande pour exploitation 
d'un nouveau -2 
Chronographe Compteur à minutes et heures 
enregistrant les secondes par Vs 
inimités (60) e t ' les heures (24). 
Commandite, association ou vente 
de brevet. Offres sous chiffre II. 
7018 X., à H a a s e i i s t e i n & Vog-
l e r à G e n è v e . 
A vendre 
Etude avec exécution pratique 
«l'une montre simplifiée, fonctions 
complètes de remontoir et mise à 
l'heure, échappement à ancre. 
S'adresser à 1716-2 
Ch. HOURIET, horloger-techni-
cien, Couvet. 
Fabrique d'horlogerie 
à vendre ou à louer à des con-
ditions exceptionnelles dans 
un des grands centres horlogers 
une fabrique aλrec ou sans ma­
chine à vapeur, pouvant con-
tenir 60 à 70 ouvriers. 
S'adresser à B. T. R. au bu-
reau du journal. 1814-X 
ALCIDE RICHARD 
Sonvi l l i e r i*»i-48 
Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 
et l'Angleterre 
Echappements a ancre et anglais 
FABRIQUE DE BOITES 
argent et galonné 
Variétés pour tous pays. - Boîtes Dueber, Box cases, etc. 
USINE HYDRAULIQUE 
OHEI ! ! ISP 
B I E N N E 
Plusieurs récompenses aux expositions 
Médaille d'argent Paris 1889. 1571-4 
La Société coopérative d'horlogerie de Pontenet 
prévient son honorable clientèle que, renonçant pour l'ave-
nir à fabriquer le mouvement 10 lig., elle ne pourra plus, 
dès maintenant, exécuter de nouvelles commissions dans 
cette grandeur là. 1853-2 
Elle se recommande par contre pour ses grandeurs 11 à 
16 lig. cylindres sans seconde, 12 à 14 lig. à seconde, 
savonnettes et lépines et 12 à 15 lig. ancres savon-
nettes et !épines. 
ECOLE D'HORLOGERIE E T D E MECANIQUE 
DB B I E N N E 
Apprentissage d'horlogerie complet : 3 ans. Apprentissaiio d'hor-
logerie pour spécialités: 12 à 18 mois. Apprentissage mécanicien : 3 
a n s ; les élèves apprennent à taire les outils pour la Fabrication méca-
nique, système perfectionné. Cours théoriques dans les deux langues. 
Nouvelles méthodes d'enseignement donnant d'excellents résultats. 
Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du directeur. 1649-6 
IiA COM MISNIOX. 
Chronographes 
simples ou avec compteur sont 
fournis pronipteniont et à bon 
marché par la maison 
H. Goy-Capt 
aux Bioux. Vallée de Joux 
On se charge de l'aire des mo-
dèles sur tous genres de mouve-
ments. 1834-3 
Dépôt de 
Yerres pour boules 
et 1J2 boules 185δ "* 
Verre extra blanc. — Prix bas. 
Echantillons à disposition 
Emile Pfiieger, Bienne 
Un fabricant d'horlogerie demande à terminer des montres cyl. 12/13 lig·. remont, pour de bonnes 
maisons qui fourniraient 
l a boî te . 185S -2 
S'adresser case poste 1894, 
à Bienne. 
Boîtes de montres 
Un jeune homme, connaissant 
à fond h; montage de boites argent 
par une longue pratique comme 
chef technicien, cherche emploi 
analogue, à défaut comme tour-
neur a la machine. 1847-1 
S'adresser au journal sous 18 
E. B. 95. 
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USINE HYDRAULIQUE 
A T E L I E R S ! D I E 3^C É G - A . I S T I G i X J E 
EDOUARD MOSER 
L a Bé roc l i e (Canton de Neuchàtel) Suisse. 
Construction d'outils pour l'horlogerie grand et petit volume, 
fraises à tailler, etc. etc. Outils pour monteurs de boites, aiguisage de 
rouleaux. — R é p a r a t i o n s . 1850-26 
R é c o m p e n s e X l I R I C H I S S S 
Le soussigné porte à la connaissance de tous 
ceux que cela peut intéresser, mais en particulier 
de MM. les négociants, fabricants d'horlogerie et 
fabricants de cadrans, qu'il 'a été chargé de pour-
suivre juridiquement, soit par la voie civile, soit 
pa r la voie pénale, et à teneur des lois fédérales 
des 26 septembre 1880 et 21 décembre 1888, tous 
ceux qui, par l'un ou l'autre des movens indiqués 
dans les lois précitées, chercheraient à mettre on 
circulation des montres ou des cadrans portant 
imitation du genre de phases lunaires et de mises 
à l'heure enregistrées en 1887 et 1890 par la mai-
son Chs Couleru-Meuri à Ia Chaux-de-Fonds et 
reproduites ci-dessous. 
La présente publication est faite afin que personne ne puisse en 
prétexter ignorance. 
La Chaux-de-Fonds, Ie 16 Septembre 1892. 
Par mandat spécial : 
1848-4 G e o r g e s L e n b a , avocat. 
La fabrique d'échappements Fritz Meyer, Soleure 
se recommande à MM. l e s f a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e ainsi qu'aux 
f a b r i c a n t s d ' é b a u c h e s . J)OUr la fabrication d'échappements cylin-
dres dans toutes grandeurs, depuis 10 jusqu'à 24 lignes, soit en qualité 
soignée, meilleure, bonne ou ordinaire. Toutes marchandises sont 
soigneusement visitées avant la livraison. 1842-1 
J'ai aussi un grand choix d'assortiments de pierres, et suis à 
même de livrer à de très bas prix. — Je livre aussi les f in issages 
a v e c l e s é c h a p p e m e n t s . — Prix-courants à'disposition. 
Se recommande, FRITZ MEYER. S o l e u r e . 
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Berner Medail len-Munze 
Médailles de l'Exposition Universelle, à Paris 1889 
F. HOMBERG, graveur-médailteur, BERNE 
Atelier pour la Frappe de fonds de montres 
Assortiment riche Jo dessins. •— Album ;i disposition 
G r a v u r e a r t i s t i q u e et i n d u s t r i e l l e s u r m é t a u x et b o i s 
POINÇONS et ESTAMPES pour L'HORLOGERIE 
S p é c i a l i t é d e 3 M Z a r q u . e s d e F a b r i q u e 
On se charge gratuitement de l'Enregistrement au Bureau 
fédéral. Déjà 2000 marques ont été déposées par mon entremise 
et gravées dans mes ateliers. 1742-30 
Fabrique de pendants, couronnes et anneaux 
P O U S S E T T E S I S B É P E S B A S T E S (en tons genres) 
Or, Plaqué or, Galonné, Argent, Acier et Métal î eoG- ia 
ESSlE E l I SE 
MADRETSCH (Suisse) 
Assor t iments cy l indr iques et ovales so ignés 
Spécialité pour grandes pièces jusqu'à 36 lignes canons olives 
T É L É P H O N E 
MARTI, RŒSSLER & LAUE 
A n c i e n n e m a i s o n IM IiI S S I I . . 1818-22 
6, M o n b i j o u — B E R N E — M o n b i j o u , β 
Frappe de fonds de Montres 
argent et métal 
Grand choix de dessins 
Demandez album. 
Gravure industrielle et commerciale 
Spécialité de poinçons en tous genres 
Marques de fabriques 
Enregistrement au bureau fédéral. 
C L I C H E S T Y P O G R A P H I Q U E S 
G. SANDOZ-LEHMANN 
B I K N N E 
Fabrication spéciale de 
Chronographes - Compteurs 
D E P O S E E e t r a t t r a p a n t e s 
en différents systèmes nouveaux et perfectionnés. Qualité garantie. 
Prix-courant à disposition. 1609-15 
Fabrique d'horlogerie 
M A U R I C E D I T I S H E I M 
16, rue Léopold Robert, 16, Chaux-de-Fonds. 
Montres fantaisie pour Dames. 
Montres répétitions avec toutes compli-
cations. 1798-1B 
A s s o r t i m e n t c o m p l e t e n ces spéc i a l i t é s . 
Bureau technique d'horlogerie 
C h a r l e s H o u r i e t , Couve t 
Etude de nouveautés, montres simples et compliquées. Exécution 
très exacte des préparatifs et de l'outillage pour leur fabrication mé-
canique. 1570-6a 
Renseignements . — Devis. — Conseils. 
Montres de précision et compliquées 
Spécialité de répétitions à quarts et minutes 12 et 13"- pour dames 
Quantième perpétuel, thronographe, répétition minutes, secondes indépendantes rattrapantes. eU. 
M o n t r e s 7 l i g n e s I r e q u a l i t é 1641-1(5 
AUG. BORNAND & C A ST E-CROIX 
H I O T E L de 'BTBSJSnSTJBl 
(BIELERHOF) 
—ne· vis-à-vis de la gare -=;-<— 1648-19 
Etablissement recommandable à MM. les voyageurs de commerce, 
touristes ainsi qu'aux sociétés. 
Bonne cuisine — Vins naturels — Chambres à différents prix — Gran-
des salles — Bains et douches à l'hôtel — Table d'hôte à midi dix 
minutes — Plats du jour — Restauration à la carte à toute heure. 
Exposition permanente de montres. Tous les mardis, marché d'hor-
logerie. 
Se recommande, C. Riesen-Ritter, propriétaire. 
-A.l"u.irLin.iiaixi 
en planches, feuilles et nls de toutes dimensions 
1719-24 
à l'Usine Genevoise de Dégrossissage d'or 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e su i s se , C h a u x - d e - F o n d s 
